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Yunan Kralı İstanbul'da
•Sürgündeki Yunan Kralı Konstantin iki oğluyla birlikte dün İstanbul'a 
geldi. Fener Rum Patrikhanesinde Patrik Dimitrios için düzenlenen 
ayine katılan Konstantin, şehrin tarihi ve tu ristik yerlerini gezdi
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halde saldırma?., 
i değil. Kaldı ki Çekiç 
ç’ün şu aşamada çok 
k bir şekilde üzerimize 
ilmesi söz konusu değildir, 
ekiç Güç şunu yapıyor; 
îvenlik teşkil ediyor. Çe- 
iç Güç bize saldırırsa, biz 
e onlara saldırırız. Şu anda 
löyle bir durum söz konusu 
ılmamasına rağmen ileride 
üabilir. Karşılıklı tehditler 
/ardır. ABD’nin bize teh­
ditleri çok açıktır, özal’ı 
destekle, Talabani’yi, Bar- 
zani’yi destekle. Bunlar 
zaten tehdittir. Çekiç Güç’ü 
bölgeye yerleştir, bu kadar 
dolar harca, bunlar hep bi­
zim içi.»dir. Çekiç Güç ve 
diğerleri Saddam’a karşı de­
ğildirler. Dün Saddam’la 
öpüşen, tokalaşan kendile­
ridir, biz değiliz. Demek ki 
onların sorunu Saddam’la 
değil, Kürt halkının devrim 
yapma sorunudur.
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Yunan Kralı Kons- 
tantin iki oğluyla 
birlikte dün İstanbul’a gele­
rek Fener Rum Patrikha- 
nesi’nde Patrik Dimitrios 
için düzenlenen ayine katıl­
dı. İstanbul’un tarihi ve 
turistik yerlerini gezen 
Konstantin’in bugün Tür­
kiye’den ayrılacağı bildiril­
di.
Sürgündeki Yunan 
Kralı Konstantin dün oğul­
ları Nikolas ve Pavlos ile 
birlikte Ingiltere’den İstan­
bul’a geldi. Atatürk Havali- 
manı’ndan Patrik Vekili 
Yuvakim ile birlikte Fener’- 
deki Rum Patrikhanesi'ne
CENAZEYE AKIN Fener Rum Ortodoks K ilisesi patriği ve  
Ortodoks kiliselerinin en üst dini lideri kabul edilen Dim itrios'un ölü­
münden sonra İstanbul'a din adam ı akını sürüyor. D im itrios için 
düzenlenecek cenaze törenine katılacak keşişlerin İstanbul'a gelişi 
Yunanistan'ın Patmos adası m anastırı başkeşişi Isidoros ile başla­
dı. A tina'dan Yunan havayollarına ait bir uçakla İstanbul'a gelen  
Isidoros ve beraberindeki rah iplerden sonra çok sayıda din adam ı 
da uçaklarla İstanbul'a geldi. A m erika başkiskoposu Y akovas'ın  da  
bugün Türkiye'ye gelm esi bekleniyor. (Fotoğraf: S in an  T O R O S )
gelen Konstantin, Patrik Di­
mitrios için düzenlenen 
ayine katıldı. Oğullarıyla 
birlikte katafalk önünden 
saygı geçişi yapan Konstan­
tin, Patrik Dimitrios’un 
tabutunu öptü.
Ayinden sonra Sen Si- 
nod’u oluşturan metropo­
litlerle bir toplantı yapan 
Konstantin, Yunanlı gazete- 
cüere, ayin sırasında çok 
duygulandığını ve çok 
üzüntülü olduğunu söyledi. 
Bu arada Konstantin’in yeni 
Patrik’in seçimi ile ilgili yo­
rum yapmadığı ve meclisin 
seçimini uygun bulacağım 
söylediği bildirildi.,
Kral Konstantin’in ge­
zisine katılan yakın arkada­
şı Likurunos’un, Yunanis­
tan’ın en ünlü film 
yıldızlarından Zoi Laskari 
ile evli olduğu bildirildi. Yu­
nanistan’ın ünlü avukatla­
rından Likurunos’un
Banker Koskotas ve Turan 
Çevik’in de aralarında bu­
lunduğu birçok ünlü kişinin 
avukatlığım yapüğı bildiril­
di.
Konstantin bugün 
Ayasoyfa ve Dolmabahçe 
Sarayı’nı gezdikten sonra 
ülkemizden ayrılacak. Sür­
gündeki kralın salı günü 
yapılacak olan PatrikDi- 
mitrios’un cenaze törenine 
katılmayacağı, bu kararın­
da Yunanistan Başbakanı 
Mitçotakis ile diğer hükü­
met üyelerinin İstanbul’a 
gelmesinin etkili olduğu bil­
dirildi.
